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iCasrineşanl ve Çağlayan köşkü
Şivesi, nâzü edası pek bsbedel 
Gerdeni püskürme benli, gözleri gayet güze!
S AADABAP
Bugün bir tek taşı dahi kalmadı 
kim yıktı, kim mahvetti burasını ? ■ ı
1944 de bir Sah günü Cum­
huriyet Halk Partisi Grupu, 
Büyük Millet Meclisinin top­
lanma salonunda velveleli bir 
içtima yapmıştı. İrtikâplardan, 
suiistimallerden bahseden ha­
tipler herkesi coşturan bir ha­
va yaratmışlardı. Dile d«ip _ 
nan vakalar hakkında bilgisi 
olanlar birbiri arkasından söz 
alıyorlardı. Hiç bir şeyden ha­
beri olmayanlar hayret ve 
teessür içindeydiler. Büyük 
tehlikeler içinde ¡yaşadığımız 
halde şahsî menfaatleri uğru­
na akla sığmayan cüretlerle 
millî mevcudu tahrip edenle­
rin kirli çamaşırları sayılmak, 
la bitmiyordu, ben de şaha 
kalkmış hiddetler, infialler a- 
rasında söz aldım. Bir taraf­
tan aşkın bir cür’etin marifet­
lerini sayarken, bir taraftan da 
doğrudan doğruya Meclisi ilgi­
lendiren bir meseleyi teşrih 
etmeğe çalıştım :
Kâğıthanedeki Sâdabadm 
yağma edilmekte olduğunu 
öğrenmiştim. Tarihimizde ve
v a tım ızd ak i foÜ-VJİlr m m r  
kimi herkesin bildiği bu kıy­
metli • köşe, Millî Saraylar a- 
rasmda idi ve Millî Saraylar 
Büyük Millet Mecisinin kon - 
trolünde idi. Her sene Meclis 
bütçesinden bunun için para 
ayrılırdı. Mebuslardan bir kaç 
kişi bu sarayları kontrol ile 
mükellefti ve bunlara ayrı üc­
ret veriliyordu. Halbuki millî 
saraylardan birisi olan Sâda - 
bad yağma ediliyordu. Yağ - 
macılar gibi mebuslardan mü­
rekkep Millî Saraylar Heyeti 
de bundan mesul olmalı idiler.
Sarayın altı milimetre kalın­
lığında pencere camları ve ah­
şap tavan tezyinatı çoktan or­
tadan kaybolmuştu. Mermer 
direkler, merdivenlerin etrafı­
nı süsleyen billûr trabzanlar, 
pencere çerçeveleri, mermer 
kaplamalar, yaldızlı, oymalı 
inşaat unsurları birbiri arka­
sından kayboluyordu. Hürriyet 
tepesinden Kâğıthane deresine 
inen şose üzerinde her gün on 
beş yirmi kamyon, Sâdabadm 
kerestelerini, taşlarını, hattâ 
ufak da olsa bir kıymeti haiz 
olan köşesini bucağını oradan
uzaklaştırıyordu. mudun (. yakılmasına rızam
Yine öğrendiğime göre Kâ - yoktur, amma, yıkılmasına bir 
ğıthane köyü halkı, işlenmekte şey demem ) demesi üzerine 
olan faciayı, istanbuiun muh - yıkılan, fakat esas unsurları
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kararını beklediler. Yalnız biı 
mebus, en büyük tahripçinin 
eski hizmetleri hakkında bir 
kaç cümle söyliyeeek oldu, 
amma umumî protestolarla kat 
şılaştığı için devam edemedi.
1944 de Cumhuriyet Halk 
Partisinin Grup müzakeresini 
heyecandan heyecana sürükle­
yen bu konuşmaların neticesi 
ne oldu ? Söylemeliyim ki on. 
dan sonra ayazma suyu mem- 
bamın etrafındaki duvarların 
sökülmesinden vazgeçildi. Dev­
letin kamyonları Sa^dabadm 
enkazını güpegündüz taşıma _ 
dılar, bu işi gece yaptılar ; 
Meclis, kendi kontrolü altında 
bulunan bir sarayın ortadan 
kalkmasından dolayı bir me­
suliyet hissetmişti. Hattâ çok 
hazindir, tahripçinin, »büyüğü 
olarak tanınan zat 1946 se - 
çimlerinde C. H. P. namzedi 
olarak Meclise dahi girdi.
★
Yeni Meclisin bu tahripkar­
lık he; \ bini araştırması çok 
lüzumludur. Bahsettiğim Par­
ti Grupunun zabıtnamelerinde 
cüretkârların isimleri dahi ya­
zılı olmakla beraber bu za­
bıtnamelerin kendilerine ve - 
rilmiyeceği de muhakkak ol - 
duğundan meseleye adaletin el 
koyması gereklidir. Bir çok 
inşaat malzemesinin hususi bir 
binayı yükseltmek ve süsle -  
inek için aşırıldığı meydana 
çıkarılmalıdır. Tarih köşesini 
tamir etmek isteyen Fuad Ağ- 
ralı ile Haşan Ali Yücel’in 
hangi kuvvetler karşısında sü­
kûta mecbur kaldıkları, Mimar 
Maeid Beyin kendisine veri - 
len vazifeyi niçin göremediği, 
ve Büyük Millet Meclisini* 
Millî Saraylar komisyonunun 
bu işde neden dolayı bir r.a 
reket göstermediği araştırıl 
malıdır ; nihayet millî serve 
ti kendi zimmetlerine geçir 
miş olanlar adaletin huzurun 
da hesaba davet olunmalıdır 
Yeni Meclis bunu yaptığı tak 
dirde faciadan haberi olan pek 
çok vatandaşların minnetini 
kazanacaktır.
Çağlayan
telif büyük . makamlarına mü­
racaat ederek, önlemek iste _ 
mişlerdi. En büyük tahribi ya­
pan ve emrindeki Devlete ait 
kamyonları bu işde kullanan 
zata da müracaat ederek köy­
lerinin ve tarihin ziyneti olan 
köşke kıymamalarını rica et. 
mişlerdi. Netice alamayınca 
Yassıviran’da bulunan bir ma. 
kam sahibine de müracaat e- 
derek şikâyetlerini tekrarla - 
mışlardı.
Fakat şikâyetler arttıkça 
tahrip etmek hızı artmıştı. 
(Kasrı Neşat) m sütunları, ta­
vanları, pencereleri, çerçeve - 
leri, süslü süssüz bütün inşaat 
malzemesi daha süratle orta­
dan kaldırılmağa başlanmıştı. 
Kıymetli malzemenin taşıma­
sından sonra dahi tahribin so­
nu gelmedi, taşa, toprağına 
dahi musallat olmuşlardı. Kos­
koca bir tarih ortadan kalkı­
yordu. üçüncü Ahmed devri­
ne nihayet veren kanlı ihtilâl­
den sonra cahil ve mütaassıp 
ihtilâlcilerin yakmak istedik - 
leri halde Padişah Birinci Mah 
yağma edildiği için sonraları
köşkünün iç merdiveni ve sütunları . I" M M M H
tekrar ihya olunan Saadabad’ 
dan nam ve nişan kalmıyordu.
Mütecasirler o derece ileri 
gitmişlerdi, ki koskoca Saa - 
dabaddan eser kalmayınca bu 
sefer de Kâğıthanede şehrin 
en güzel bir suyu olan ayaz, 
ma kavnağmın etrafındaki 
muhafaza duvarlarına musal­
lat olmuşlar, onun büyük de­
mir k a p ı s ı n ı  aşırmışlar 
d u v a r l a r ı n ı  da yıka­
rak taşlarını götürmeğe ko - 
yulmuşlardı. Tarih mamuresi 
üzerinde kendi vahşî cüret - 
lerinin izlerini dahi bırakma, 
yarak orasını dümdüz bir saha 
haline getirmekle meşgul oğ­
lanlar bir ayak önce bu aşır­
ma işini tamamlamak istiyor­
lardı ve artık (Cedvelisîn) 
âdi bir' dere duvarı olmuş, 
sun’î göllerin sedleriııi teşkil 
eden mermerler sökülmüş, Ne- 
şatabad ortasından kalkmış, 3 
üncü Ahmed devrinden kalma 
şelâleler yok olmuş, Büyük 
Köşk de çökmüş ve naklolun- 
muştu.
Gidelim servi revanın yürü 
Saaıiabada
diyerek gönlünün mabudunu 
cennet köşesine çağıran Ne­
dimin ruhu hoyrat ve hantal 
kazmalarla hırpalanmıştı. O- 
rası artık şehirden kaçan uyuz 
köpeklerin sığmağı olabilirdi.
Parti Grupunda uyanan he­
yecanı diri tutmağa gayret e. 
derek, tarihe, kültüre ve mera 
leketin ümranına edilen sui - 
kasdleri renkli cümlelerle i- 
fade ediyorken bilhassa Mâliye 
Vekili Fuad Ağralı ile Maarif 
Vekili Haşan Âli Yüceli tehyiç 
etmek istiyordum. Meclis za­
ten heyecanlı idi. Kabinenin 
iki mühim rüknünü tehyiç 
etmek isteyişime sebep vardı. 
Çünkü Fuad Ağralı, Saadaba. 
dm yıkılmasını değil, tamirini 
istiyordu ve bunun için alt - 
mış bin lira tahsisat bulmuş­
tu, Saadabadm tarihimizdeki 
mevkiini çok iyi bildiği gibi 
kendi hâtıraları da ou tarih 
köşesinin mâmur yaşaması hu 
susunda kendisini teşvik edi _ 
yordu. Haşan Âli Yücel ise, 
Maliye Vekilinin kendisinden 
istediği mimarı bulmuş, o da 
Maliye Vekili gibi Saadahad'm
tamiri işinde hizmet etmek 
temişti. Mimar Maeid tey. M 
rif Vekilinden aldığı emir 
zerine Maliye Vekili ile gör 
şen, sonra tamir için keşifle 
ni yapmak üzere lstaubv 
gönderilen zattır. Zatınediyo 
rum ki Mimar Sedat Çetin 
taş dahi ayni dâvada vaz: 
almış olacaktır. Fakat tsta 
buldaki tahripçiler niikûm 
mağlûp ettiler, memur mİ 
mamı vazifesini yapması] 
meydan vermeden oraya k< 
ma düşürdüler.
Ben yorgun bir halde söz 
lerimi bitirip kürsüden iner 
ken Fuad Ağralınm dahi 
turduğu yerde yorulduğu; 
görüyordum. Haşan Âli Yü( 
de gözlerini dört açarak be 
dinliyorlardı. Fakat söz al 
rnadılar. Belki de Grupun 
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